













Per  altra  part,  el  port  acaba  sent  el  final  d’uns  recorreguts  importants  per  a  la  Ciutat.  El 
Paral∙lel, la Rambla, Via Laietana o el Passeig de la Barceloneta desemboquen en aquest anell 
que,  degut a tots els accident que s’hi van produint i a aquest excés d’espai públic, no acaba 









uns edificis que surten de  la falda de  la muntanya. D’aquesta manera, recuperem  les Escales 








un altre cop en un  front marítim  i tota  la trama de vaixells  i màstils a  l’altra.   Amb una gran 
superfície d’aigua al mig que actua com a ròtula entre la platja, la Meridiana, la Barceloneta  i 
els molls, fent que molt abans d’arribar al mar, la perspectiva ja s’obri cap a ell. 
Tota  la  zona de molls  va  acompanyant el passeig,  i  acaba  amb  l’hotel  i  les piscines, que es 
lliguen al mur del dic i que constitueixen el final construït de tota la nova trama de vaixells. 
Les  piscines  i  l’hotel  es  col∙loquen  en  aquest  punt  final,  lligats  a  la  trama  de  vaixells.  Vaig 
aprofitar  uns  edificis  antics  existents,  uns magatzems.  Tant  l’hotel  com  les  piscines  pengen 
d’aquest  edificis que  acaben  incorporats  com  a part del  seu programa. Aquesta decisió  em 
donava  una mida  i  un  gra,  fent  que  allò  nou  que  es  construeixi  no  acabi  sent  alguna  cosa 









que passa a  la zona esportiva exterior de  les piscines, que es col∙loca damunt de  la superfície 
del moll. 
Les piscines es col∙loquen amb tota  la part exterior al sud  i  la resta al nord, amb un esquema 
bastant clar en el que es va repetint un mòdul amb una mida que ve dels edificis antics i on es 
concentren les parts de programa més petites amb les piscines als costats. 
Des  del  vestíbul  d’entrada  s’accedeix  a  un  eix  que  creua  l’edifici  transversalment  i  que  es 
col∙loca paral∙lel  a  l’espai públic de davant,  allargant‐ho  fins  a dins.  És  l’eix més públic que 
uneix  les dues piscines per  les grades  i que  lliga tot  l’edifici.   D’ell surten uns passadissos que 
acaben mirant al mar i que lliguen totes aquestes peces on es troben els vestuaris, el gimnasos 
i les oficines. 
Sempre  vaig  pensar  les  piscines  com  un  edifici  que  actués  de  filtre,  que  anés  conquerint 
l’espai, però que a  l’hora ell mateix anés creant a dintre seu espais  lligats al mar. De manera 
que  al  final,  podem  dir  que  la  suma  de  l’edifici  funciona  com  si  fossin  uns  edificis 
independents, lligats per uns recorreguts coberts, que s’allarguen des del carrer, i que podrien 
arribar a estar descoberts, fent de les piscines una part de l’espai públic. 
En  quant  a  l’estructura,  els  blocs  petits  són  de  formigó,  i  totes  les  zones  de  piscines  es 
cobreixen amb una estructura metàl∙lica que es repeteix a l’eix i que fa que les piscines quedin 





inclinació  de  la  coberta  dels  edificis  antics  i  lligar‐me  així  a  ells,  fent  que  la  coberta  de  les 
piscines  sigui una continuació de  la coberta dels magatzems existents, amb un  lluernari que 




zones  segons els usos  i els  sistemes  són  independents. Els espais amb uns  requeriments de 
climatització similars s’agrupen  i es col∙loquen de manera ordenada, a partir d’una disposició 








L’hotel  i  les piscines són el final construït de tots els nous molls  i  l’hotel actua com a punt de 
relació entre  les piscines  i  la zona de banys, d’un gra més petit  i el gra propi de  la Meridiana, 
més gran. El WTC, desvinculat del port quan es talla el moll de Barcelona, acaba tenint sentit, 
un sentit que s’acaba de fer més fort amb la seva relació amb l’hotel proposat.  
 
 
 
 
